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SUNUŞ:
Gelenek ve göreneklerine son derece bağlı yaklaşık 50 milyon 
nüfusun yaşadığı İngiltere’de merkezi bir eğitim sisteminin varlığın­
dan söz edilemez. Genel eğitim politikası devletçe saptanmasına 
ve mali yönden desteklenmesine rağmen, yerel eğitim idareleri 
(LEA’s) çok önmli görevleri üstlenmişlerdir.
örneğin, okul binalarının yapımı, okul araç ve gereçlerinin sağ­
lanması, yerel eğitim politikasının saptanması, öğretmenlerin seçi­
mi ve atanması yerel eğitim idarelerinin sorumluluğundadır (1).
İngiltere’de okul, çocuklara entellektüel beceri kazandırmayı 
cımaç edinir. Okulun işlevi seçmektir. Bu görüşün gereği olarak, 
geniş kitlelere eğitim sağlama yerine, yeteneklerin küçük yaşta se­
çilmesi ve yöneltilmesi esas alınmaktadır. Bu nedenle, kaliteli bir 
eğitimin gerçekleştirilmesi ve aynı zamanda sosyal demokrasinin 
kurulması amaçlanmaktadır.
İngiltere'de eğitim basamakları çeşitli kademelere ayrılmıştır. 
Bunları ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim şeklinde sıralaya­
biliriz. Ayrıca, 3 ile 5 yaş arası çocukların devam ettikleri eğitim 
kurumlan da vardır. Zorunlu olmayan bu tür eğitim, okulöncesi eği­
tim olarak isimlendirihr.
İNGİLTERE'DE OKULÖNCESİ EĞİTİM VEREN KURUMLAR
İngiltere’de okulöncesi eğitim anaokullarında (nursery schools) 
ya da ana sınıflarında (nursery classes) verilmektedir.
(-) AÜ  Kütahya idari Bilimler Yüksek Okulu İngilizce Okutmanı
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Anaokulu, çalışan kadınların İhtiyaçları gözönünde tutularak 
3 ile 5 yaş arası çocuklar için gündüzlü olarak yerel eğitim idare­
leri ya da gönüllü kuruluşlar tarafından açılan okullara verilen 
İsimdir. Ana sınıfı ise, 3 ile 5 yaş arası çocuklara özgü bir program 
uygulayan ilkokulun bir alt sınıfıdır (2).
İngiltere’de anaokulu ve ana sınıfları yerel eğitim idareleri ta­
rafından yönetilir. Açılacak olan bu kurumlar için yerel eğitim ida­
relerinden önceden izin alınması zorunludur. Bu kurumların yönet­
meliğine göre, kurumun yöneticisi mutlaka konu uzmanı öğretmen 
olmalıdır. Her kurumda 20 tam zamalı öğrenci ya da 40 yarı zaman­
lı öğrenci için bir öğretmen ve bir teknisyen gönevlendirilir. 1959 
yılında yayınlanan bir yönetmeliğe göre sınıftaki tam zamanlı öğ­
renci sayısı 20'yi geçemez ve bu sayı yerel eğitim idareleri tarafın­
dan sıkı bir şekilde izlenir (3).
İngiltere’de ilk anaokulu Pestalozzi ve Frobel’in fikirlerinden çok 
etkilenen Robert Owen tarafından açılmıştır. İngiltere'de okulönce­
si eğitğimin yetkililerce tanınması 1918 yılında Fisher kanunuyla 
gerçekleşmiştir. «Niçin okulöncesi eğitim?» sorusuna bu ülkede ta­
rihsel ve bilimsel açıklamayı getiren 1933 yılında hazırlanan «kreş 
ve anaokulları üzerine Haddow Raporu» adlı belgedir (4).
Çok sayıda İngiliz annenin çalıştığı İkinci Dünya Savaşı sıra­
sında birçok gönüllü kuruluşlar ile bazı yerel eğitim idareleri tara­
fından anaokulları açılmıştır (5). Anaokullarımn başarısı, okulön­
cesi sınıfların sadece kalabalık endüstri merkezlerinde duran ço­
cuklar için değil, bütün çocuklar için gerekli olduğunu göstermiş­
tir.
İNGİLTERE’DE OKULÖNCESİ EĞİTİM VEREN KURUMLARIN 
AMAÇ VE PROGRAMLARI
Anaokulu ya da ana sınıfları, İkinci Dünya Savaşından sonra 
değişen toplum yapısı ile çalışan annelerin etkin biçimde iş haya­
tına atılması sonucu toplumun en önemli gereksinimleri arasında 
/er almışlardır (6). Ayrıca, bu kurumlar, kimi annelerin sosyo-kül- 
türel yönünün zayıf olduğu gerçeğini gözönünde bulundurarak, ço­
cuğun eğitim ihtiyacını tam olarak karşılamayı, ilgi ve yetenekleri­
ni tam olarak geliştirmeyi amaçlamıştır.
Sağlıklı ve dengeli bir toplumun oluşması İçin, okulöncesi eği­
tim kurumlarında çocuğun acilen getirdiği eksiklikler giderilmeye, 
bedensel ve zihinsel yetenekler geliştirilmeye çalışılır.
Bu kurumlar, çocuğun 2 ile 5 yaş arasında duyuları vasıtasıy­
la çevresinde olup bitenler hakkında bilg! kazandığı ve duyuların­
dan özellikle daha çok görme, işitme ve dokunma duyusuna baş­
vurarak öğrenmek istediği fikrini kabul etmektedirler. Buna bağlı 
olarak, çocuğun sürekli eşyaya bakma ve onlarla meşgul olma is­
teği elden geldiğince az sınırlandırılır ve okulda çocuğun çevre­
sinde deneme ve araştırma yapmaya olanak tanıyacak eşya ve 
araçlar bulundurulur (7).
Bu tür eğitim kurumlarında, çocukların daha çok sözel yete­
neklerini, hayal güçlerini ve el becerilerini geliştirmeye yönelik iyi 
organize edilmiş ve zengin yaşantılarla dolu eğtimi programlarının 
uygulanmasına ağırlık verilir (8). Örneğin, çeşitli araç ve gereçleri 
kullanmalarına izin verilerek, çocuğun el ve göz koordinasyonlarını 
geliştirmesine yardımcı olunur. Bu arada, çocuğun uygun sağlık ve 
beslenme alışkanlıkları kazanması için azami özen gösterilir.
Sonuç olarak İngiltere'deki okulöncesi eğitim kurumlarında, ço­
cuğun zihinsel, bedensel ve sosyal gelişimini sağlayacak, dengeli 
ve sağlıklı bir kişilik geliştirmesine yardımcı olacak, sağlık ve bes­
lenme alışkanlıkları kazandıracak işlevsel programların uygulan­
masına çalışılmaktadır.
İNGİLTERE'DE OKULÖNCESİ EĞİTİM ALANINA 
ÖĞRETMEN YETİŞTİREN KURUMLAR
İngiltere ve Galler bölgesinde öğretmenlik yapacak kişilerin 
«nitelikli öğretmen» olmaları gerekmektedir. Nitelikli öğretmen ola­
bilmek için, öğretmen adayları öğretmen yetiştirme programlarını 
başarılı bir şekilde tamamlamaları gerekir. İngiltere’de öğretmenler, 
eğitim kolejlerinden, üniversitelerin eğitim bölümlerinden ya da po- 
litekniklerin (Polytechnics) eğitim bölümlerinden yetiştirilir. Tüm 
öğretmenler derece sahibi olmak zorundadırlar. Ayrıca, üniversite 
mezunu olup da öğretmenlik yapmak isteyenler, öğretmenlik, formas­
yonu kazanabilmek için belli eğitim kolejlerinde, üniversitelerde ya 
da politekniklerde bir yıllık öğretmenlik sertifikası programını izle­
mek durumundadırlar (9).
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Anaokulu ya da ana sınıfı gibi okulöncesi eğitim kurumlan ile 
ilkokulların infant kademesinde (5-8 yaş arası çocukların devam et­
tiği kademe) öğretmenlik yapacak kişiler, üniversite ya da politek- 
rik  eğitim bölümlerinin 3 ile 9 yaş arası çocukları eğitecek öğret- 
menlerin yetiştirildiği ilgili kısma devam ederler. Bu eğitim kurum- 
larında öğrenim gören öğretmen adayları, çocukların bedensel, zi­
hinsel ve sosyal gelişimleri konusunda bilgi ve beceri sahibi olma­
ya çalışırlar (10).
OKULÖNCESİ EĞİTİM ALANINA ÖĞRETMEN 
YETİŞTİREN KURUMLARIN AMAÇ VE PROGRAMLARI
Okulöncesi eğitim alanına öğretmen yetiştiren üniversite ya da 
politeknik eğitim bölümleri, öğretmen adaylarına sağlam ve tutarlı 
eğitim deneyimleri kazandırmayı ve çeşitli öğrenme teknikleri ko­
nusunda bilgili kılmayı amaç edinmişlerdir.
3 ile 9 yaş arası çocukları eğitecek öğretmenlerin yetiştirildiği 
eğitim bölümlerinin ilgili kısmına kabul edilebilmek için en az 18 
yaşında olmak, iki dersten ileri düzeyde (Advanced Level) ve Mate­
matik ile İngilizce’den orta düzeyde (Ordinary Level) bir genel eği­
tim sertifikasına sahip olmak gerekir. (11).
Öğretmen adaylarının izleyecekleri programlar 3 ile 9 yaş ara­
sı çocukların devam ettikleri eğitim kurumlarında yapılan uygulama­
lara, uzmanlık alan bilgisine ve öğretmenlik meslek bilgisine daya­
nır.
öğretmen adayları, her yıl belli bir süre farklı okullarda uygu­
lama yaparlar. Bu uygulama süresi toplam 21 haftadır. Buna ek 
olarak, birinci ve ikinci sınıftaki öğretmen adayları, haftanın bir 
günü ileıide öğretmen olarak atanacakları okulöncesi eğitim ku- 
rumlarına giderek öğrencileri izleme çalışması yaparlar. Gittikleri 
okullardan edindikleri izlenimlerini tutor denilen danışmanlarıyla de­
ğerlendirerek, kendilerine olan güvenlerini artırmaya ve mesleki be­
cerilerini geliştirmeye çalışırlar. İkinci sınıftaki öğretmen adayları 
İsterlerse, uygulamalarını Kuzey Amerika'da da yapabilirler.
Birinci ve ikinci sınıftaki öğretmen adaylarına öğretmenlikleri 
sırasında uygulayacakları öğretim yöntemlerine ilişkin derslerin ya- 
nısıra. dil gelişimi, edbiyat, okuma öğretimi, matematik, beden eği­
timi, resim, müzik, tiyatro, dans, biyoloji, tarih ve coğrafya dersleri 
okutulur (12).
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öğretmen adayları üçüncü yılın başından itibaren iki derste uz­
manlaşmaya başlarlar. Uzmanlık alanları şu dersleri içerir: Dil geli­
şimi, edebiyat, matematik, beden eğitimi, resim, müzik, tiyatro, bi­
yoloji, tarih ve coğrafya. Öğretmen adayları, uzmanlaştıkları ders­
lerin sadece içeriklerini değil, ayni zamanda bu derslerin özel öğre­
tim yöntemlerini de öğrenirler.
öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile öğretmen adaylarının; ço­
cuk, eğitim programı ve okula ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları 
amaçlanmıştır. Bu nedenle, çocuk psikolojisi ve gelişimi, öğretim 
yöntemleri, eğitim felsefesi, sosyoloji, eğitim tarihi vb. dersler oku­
tulur (13). Bu dersler ile öğretmen adaylarına, çocuk gelişimi, ço­
cuğun öğrenmesi ve sosyo-kültürel ilişkileri konusunda bilgi veril­
meye çalışılır. Ayrıca, okul ve sınıf örgütleri hakkında bilgi edinir­
ler ve farklı öğretim tekniklerini araştırırlar. Üçüncü ve dördüncü 
sınıftaki öğretmen adaylarına; çeşitli ırklardan oluşan toplumlarda 
eğitim, moral eğitimi, özürlü çocukların eğitimi politika ve eğitim 
eğitim ve öğretimin sosyal dezavantajı gibi konularda yetişmelerine 
olanak tanınır (14).
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